





















































































































3 名のみであった。年代は 50 歳代以上が





項目 人数 （ ％ ）
性別 女性 168 （ 98.2 ）
男性 3 （ 1.8 ）
年代 20歳代 33 （ 19.3 ）
30歳代 46 （ 26.9 ）
40歳代 39 （ 22.8 ）
50歳代以上 52 （ 30.4 ）
職種 教諭 46 （ 26.9 ）
保育士 60 （ 35.1 ）
看護師 31 （ 18.1 ）
その他 33 （ 19.3 ）
役職 園長 2 （ 1.2 ）
主任 27 （ 15.8 ）
担任 99 （ 57.9 ）
フリー 15 （ 8.8 ）
その他 15 （ 8.8 ）
雇用形態 常勤 131 （ 76.6 ）
非常勤 16 （ 9.4 ）













































項目 人数 （ ％ ）
勤務先 認定こども園 114 （ 67.1 ）
保育園 31 （ 18.1 ）
幼稚園 25 （ 14.6 ）
運営主体 公立 3 （ 1.8 ）
私立（社団法人含む） 157 （ 91.8 ）
欠損値 11 （ 6.4 ）
行われている支援内容
延長保育 145 （ 84.8 ）
一時保育 100 （ 58.5 ）
預かり保育 75 （ 43.9 ）
障がい児保育 38 （ 22.2 ）
地域子育て支援センター 34 （ 19.9 ）
休日保育 27 （ 15.8 ）
病後保育 10 （ 5.8 ）
病児保育 1 （ 0.6 ）
表２．対象者の施設の属性
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保育園 38.0 ± 0.2
認定こども園 37.9 ± 0.2
幼稚園 37.4 ± 0.2
いる施設 38.0 ± 0.2











































































































































































































































１）厚生労働省：平成 29 年 10 月時点の保育
園等の待機児童数の状況について（平成













































田中 克枝 八戸学院大学  看護学科 教授 
山野内 靖子 八戸学院大学 看護学科 講師 
佐々木 真湖 八戸学院大学 看護学科 助手 
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